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 : بیمار عشیش 
افتس وٝ لّت لبزر ثٝ تأٔیٗ ٘برسبیی لّجی سٔب٘ی اتفبق ٔی
ٞبی ثسٖ احتیبجبت ثبفت جزیبٖ ذٖٛ وبفی ثزای ثزآٚرزٖ
، وبٞص سؽح  ازْسیب٘ٛس، ، رً٘ پزیسٌی پٛست .  ٘یست
،  سجىی سز، ٌیجی، تیزٌی ضؼٛر، تٍٙی ٘فس  ، فؼبِیت
وبٞص زفغ ازرار زر ؼَٛ ،  تٟٛع ٚ استفزاؽ، ثشرٌی وجس
 .اس ػلائٓ آٖ ٔی ثبضس  رٚس ٚ ضت ازراری
 َای تشخیصیبزرسی
، ٌزافی سبزٜ ، آسٔبیص ذٖٛ  اوٛوبرزیٌٛزافی٘ٛار لّت ، 
 لفسٝ سیٙٝ 
 ٚ جزاحی زرٔبٖ زارٚیی،  زرٔبٖ غیززارٚیی:  درمان
 وکات آمًسشی 
 فعالیت
لاسْ است زر ٔٛرز ا٘جبْ ٚرسش ٚ فؼبِیت ثس٘ی ٚ ٞٓ  
  .سیچٙیٗ راثؽٝ جٙسی اس زستٛرات پشضه ذٛز پیزٚی وٙ
س ٚ زر یزر ٔزحّٝ حبز ثیٕبری لاسْ است استزاحت وٙ  
اس ا٘جبْ ٚ  سیٍیزثٚظؼیت ٘طستٝ یب ٘یٕٝ ٘طستٝ لزار
زر ٍٞٙبْ راٜ . س یٞبی سٍٙیٗ ٚ وبر سیبز اجتٙبة وٙفؼبِیت
س تب اس ذستٍی ٚ فطبر یرفتٗ ثٝ صٛرت آٞستٝ لسْ ثززار
 . ثیص اس حس اجتٙبة ضٛز
 
پبٞبی ذٛز را ثٝ ٔٙظٛر  ٞبی استزاحتزر ؼی زٚرٜ  
 .  سیجٌّٛیزی اس ازْ ثبلا ثجز
زر صٛرتی وٝ فؼبِیت ثبػث تٍٙی ٘فس، تپص لّت ٚ  
اٌز . زٞیس اؼلاع ذٛز ضٛز ثٝ پشضه ٔیضٕب  ذستٍی
،  وٙسرا پس اس ثٝ ذٛاة رفتٗ ثیسار ٔی ضٕبتٍٙی ٘فس 
سبػت لجُ اس زراس وطیسٖ پبٞبی  ضٛز وٝ یهتٛصیٝ ٔی
 . سیثجزذٛز را ثبلا 
، ضٙب ٚ زٚچزذٝ  رٚیٞبی ٔٙظٓ ٔثُ پیبزٜٚرسش 
 )پس اس ٔطٛرت ثب پشضه(. زاضتٝ ثبضیس  سٛاری 
ضٛز وٝ لجُ، حیٗ ٚ پس اسا٘جبْ ٚرسش تٛصیٝ ٔی 
 00زر صٛرتی وٝ زر ػزض . وٙیس وٙتزَ  ذٛز را٘جط 
 001زلیمٝ ثؼس اس ا٘جبْ ٚرسش تؼساز ظزثبٖ لّت ثیص اس 
س ٚ زر صٛرت ی، ثبیس استزاحت وٙز ظزثٝ زر زلیمٝ ثٛ
 . سیتطسیس ػلائٓ ثٝ پشضه اؼلاع زٞ
ضٛز وٝ زر ٔؼزض ٞٛای ذیّی ٌزْ یب تٛصیٝ ٔی 
س ٚ زر سٔستبٖ اس پٛضص ٌزْ ٚ یذیّی سزز لزار ٍ٘یز
 . سیٔٙبست استفبزٜ وٙ
 تغذیٍ
-، ٔی ضٛز وٝ ٔصزف ٕ٘ه ٔحسٚز ضٛزتٛصیٝ ٔی ▼
وٕتز ٕ٘ه ٔصزف س رٚسا٘ٝ یه لبضك چبی ذٛری یب یتٛا٘
، ثزچست  سی٘جبیس سز ٔیش غذا اس ٕ٘ه استفبزٜ وٙ.  سیوٙ
ٚ زرصٛرتیىٝ حبٚی  را ثرٛا٘یسرٚی تٕبْ ٔٛاز غذایی 
 .وٙیس ، اس ٔصزف آٖ اجتٙبة  سسیٓ سیبزی ثبضس
 
 ، سس وچبة وٙسزٚ ضسٜ ،اسٔصزف غذاٞبی آٔبزٜ 
 . ٕ٘بییس ٌٛجٝ فزٍ٘ی ذٛززاریٚ
، زر صٛرت ٕ٘بییس  وٙتزَ ذٛز را رٚسا٘ٝ ثبیس ٚسٖ ▼
ویٌّٛزْ زر ٞفتٝ ثٝ پشضه  1/5افشایص ٚسٖ ثیص اس 
 .زٞیس اؼلاع ذٛز 
لزٔش ٚ  ٌٛضت، ضٛز وٝ ٔصزف چزثی تٛصیٝ ٔی ▼
ٌٛضت ثبیس تب حس أىبٖ اس  ، ٔبٞی ضٛر ٔحسٚز ضٛز
چزثی پبن ثبضس ٚ پٛست ٔزؽ ٚ ؼیٛر لجُ اس پرتٗ جسا 
، ثزضتٝ ضسٜ یب تفت زازٜ  ٌٛضت ثٝ ؼٛر وجبة.  ضٛز
.  اجتٙبة ضٛز آٖضسٜ ٔصزف ضٛز ٚ اس سزخ وززٖ سیبز 
سؼی  . سرزٜ زر ٞفتٝ استفبزٜ ٘طٛز 0اس ترٓ ٔزؽ ثیص اس 
جبی ٌٛضت ٚ وزٜ اس ٔبٞی ٚ ٔبرٌبریٗ استفبزٜ ضٛز ثٝ 
 . ضٛز
، رٚغٗ ٞستٝ ذزٔب ٔحسٚز  ٔصزف رٚغٗ ٘برٌیُ ▼
اسٔصزف  . ضٛز ٚ زر ػٛض اس رٚغٗ سیتٖٛ استفبزٜ ضٛز
 . ِجٙیبت پزچزة ذٛززاری ضٛز
سزضبر اس پتبسیٓ ٔب٘ٙس  اس غذاٞبی ضٛز تٛصیٝ ٔی ▼
-زارای ثزي، ذزٔب، سجشیجبت  ، ٔٛس، ؼبِجی، ٞٛیج ا٘جٝ
 . استفبزٜ ضٛز ٞبی سجش، سیت سٔیٙی ٚ ٔبٞی لشَ آلا
چبی ٚ لٟٜٛ (ضٛز وٝ اس ٔصزف وبفئیٗ تٛصیٝ ٔی ▼
 . ٚ اِىُ اجتٙبة ضٛز) سیبز
ٞبی سیبز ٚ ثب حجٓ ضٛز وٝ غذا زر ٚػسٜتٛصیٝ ٔی ▼
  ٚ) ٚػسٜ غذا ثرٛرز 6ٚػسٜ،  0ثٝ جبی (وٓ استفبزٜ ضٛز 
   
 . ذٛرزٖ ٚ آضبٔیسٖ سیبز اجتٙبة ضٛز
 داري درماوی
غذاٞبی  مایذسفًر مصزف داريیدر صًرت  
 ، غٙی اس پتبسیٓ ٚ ٔٙیشیٓ ٔثُ پزتمبَ، ٔٛس، سرزآِٛ ٚ ؼبِجی
ٞبی ، ٔیٜٛ ، ٌٛجٝ فزٍ٘ی ٚ ٞٛیج سیت سٔیٙی، لبرچ
 .ٔصزف ٕ٘بییس  ، آجیُ )ٞبثزٌٝ(ذطه ضسٜ 
اسپیزیىًلاکتًن ي در صًرت مصزف  
اس ٔصزف سیبز ِجٙیبت اجتٙبة ضٛز ٚ  Hتزیامتزن 
،  ، تطٍٙی اضتٟبییثی . ٔصزف ٔىُٕ وّسیٓ ٔحسٚز ضٛز
اس  ، یجٛست ، اسٟبَ ، حبِت تٟٛع ٚ استفزاؽ ذطىی زٞبٖ
  .ػٛارض زارٚٞب است 
داريَای گشاد کىىذٌ در صًرت مصزف  
ضٛز وٝ لجُ اس استفبزٜ ایٗ ٘ٛع زارٚٞب تٛصیٝ ٔی عزيق
، ذطىی  ، تطٍٙی اضتٟبیی ثی. ضٛز فطبر ذٖٛ وٙتزَ 
،  ، حبِت تٟٛع ٚ استفزاؽ ، احسبس ؼؼٓ ٘بٔؽجٛع زٞبٖ
 .اس ػٛارض آٟ٘ب است  ، اسٟبَ ٚ یجٛست ٘براحتی ٌٛارضی
ضٛز تٛصیٝ ٔی دیگًگسیه در صًرت مصزف 
ٚ زر  ٕ٘بییسوٙتزَ  ذٛز رالجُ اسٔصزف ایٗ زارٚٞب ٘جط 
، ثب  یب ٘بٔٙظٓ ثٛز ثبر زر زلیمٝ 06صٛرتی وٝ ٘جط وٕتز اس 
ایٗ زارٚٞب ٕٞزاٜ ثب غذاٞبی حبٚی .  پشضه ٔطٛرت ضٛز
 . ٔصزف ٘طٛز  سجٛس فیجز ثبلا ٔثُ
 
 
ای یه ثبر حسالُ ٞفتٝ ایىذرال در صًرت مصزف 
فطبر ذٖٛ ٚ زٚثبر ٚسٖ ثسٖ وٙتزَ ضٛز ٚ اس لؽغ ٘بٌٟب٘ی 
ػٛارض جب٘جی ایٗ زارٚٞب ضبُٔ ذطىی  .زارٚ اجتٙبة ضٛز
ٔی  ، ٘فد ٚ یجٛست ، ٌزفتٍی ػعلات ضىٓ ، تٟٛع زٞبٖ
 .ثبضس 
ضٛز وٝ زر تٛصیٝ ٔی يارفاریهدر صًرت مصزف  
ذٛ٘زیشی ذٛزثرٛزی سیز (صٛرت ثزٚسػلائٓ ذٛ٘زیشی 
، ذٛ٘زیشی اس ثیٙی ٚ  ٚجٛز ذٖٛ زر ازرار ٚٔسفٛع  پٛست
ثٝ پشضه اؼلاع زازٜ ضٛز ٚ آسٔبیطبت ٔزثٛغ ثٝ ا٘ؼمبز ...) 
ٔزتت ا٘جبْ ضٛز ٚ اس لؽغ ذٛزسزا٘ٝ ایٗ  ذٖٛ ثٝ صٛرت
  . زارٚٞب اجتٙبة ضٛز
 سایز وکات آمًسشی
ٞبی آِٛزٜ ٚ ضّٛؽ ٚ تٕبس ثب افزاز اس رفتٗ ثٝ ٔحُ -
س ٚ زرصٛرت ِشْٚ ثزای ٚاوسیٙبسیٖٛ یػفٛ٘ی ذٛززاری وٙ
 . پٙٛٔٛ٘ی ٚ آ٘فّٛ٘شا ا٘جبْ ضٛزثز ػّیٝ 
ٞبی س ٚ اس تىٙیهٙیاس اظؽزاة ٚ استزس پزٞیش و -
وبٞص استزس ٚ ضُ سبسی ػعلات یب تٗ آرأی ثزای 
  سیوبٞص اظؽزاة استفبزٜ وٙ
،  ، ذستٍی ، تٍٙی ٘فس زر صٛرت ثزٚس ػلائٓ سزفٝ  -
ظزثبٖ لّت ثٝ پشضه ، ذّػ صٛرتی ٚ افشایص  لزاریثی
 .ضٛز اؼلاع زازٜ 
 
 آرزيی سلامتی ي بهبًدی با
 
 
داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی 
 درماوی قسيیه 
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